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José Luis Linaza* 
No és facil recollir en poques línies una biografia tan dilatada i tan in-
tensa com la de Jerome S. Bruner. Optaré, més aviat, per fer una al'lusió 
breu a tres grans etapes de la seva vida que marquen, alhora, canvis im-
portants en I'entorn huma i geografic en qué ha treballat i la continu"itat 
amb algunes de les grans preguntes que han marcat la seva vida i la seva 
recerca intel·lectual. 
Les seves aportacions a la psicologia i a I'educació ja eren importants, 
i internacionalment reconegudes, fa quatre décades. En la primera, com 
un deis pioners de I'anomenada «revolució cognitiva», que va modificar ra-
dicalment el panorama de la psicologia contemporania. En I'educació, pel 
suport constant a la reforma del sistema educatiu i pels seu s treballs inter-
disciplinaris sobre el currículum escolar. 
En qualsevol cas, la seva biografia reflecteix una trajectoria bastant atí-
pica, a contracorrent de I'especialització creixent, buscant sempre establir 
noves relacions entre el coneixement fragmentat de les diverses ciéncies 
socials i aspirant a una visió cada vegada més global i més comprensiva. 
En alguna ocasió m'he referit a la seva forma d'abordar els problemes com 
una doble espiral, insistint a fragmentar-los i analitzar-Ios i relacionant-Ios, 
simultaniament, amb aspectes i qüestions més generals. No és difícil res-
seguir en la seva obra els antecedents de problemes i conceptes que no-
més abordara i desenvolupara en profunditat anys després. 1, a I'inrevés, 
en els seus escrits hi ha un retorn continu a temes estudiats anteriorment, 
a vegades diverses décades abans, per enriquir-Ios a la Ilum de temes 
més recents. 
Pero qualsevol reflexió sobre la trajectoria vital de Bruner ha de co-
mengar assenyalant que ell mateix ha convertit en una nova aventura in-
tel'lectual aquesta mirada retrospectiva que intenta donar sentit a la suc-
cessió d'esdeveniments en la propia vida. La seva autobiografia, En bus-
ca de la mente (1983), va esdevenir el punt de partida d'un nou i brillant 
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capítol de la seva activitat investigadora. Narrar la propia vida, que ell re-
laciona explícitament amb I'esfore; i les característiques de I'analisi clínica 
en presencia del terapeuta, persegueix donar sentit -explicar, en certa 
manera- i fer explícites les claus de la nostra trajectoria vital. 
Al prefaci d' En busca de la mente, Albert Rees assenyala com a objec-
tiu de les publicacions de la Fundació A. P. Sloan -fundació que ell presi-
deix i que ha publicat I'autobiografia de Bruner~ facilitar al gran públic la 
comprensió de I'activitat deis científics, contraposant-Ia a les dades, als con-
ceptes i a les teories que configuren la mateixa ciencia. L'accés del gran pú-
blic a aquesta activitat hauria esdevingut una quimera després del gran de-
senvolupament que ha experimentat, sobretot en aquest darrer segle. 
"En darrer terme, I'activitat científica és desenvolupada per homes i dones 
que poden ser els nostres ve'ins, que van i vénen diariament de casa als seus 
Ilocs de treball, estimulats per esperances i proposits semblants als de tots no-
saltres i que, com la major part de nosaltres, se senten ocasionalment recom-
pensats per I'éxit o desanimats pel fracaso És una activitat amb les seves pro-
pies regles i els seu s costums, pero la comprensió de la qual és accessible a 
qualsevol de nosaltres, ja que és essencialment humana." 
Probablement ens falta perspectiva historica per poder valorar les nom-
broses contribucions que Bruner ha fet als camps més diversos de la psi-
cologia i de I'educació. És molt possible que mol tes de les persones que 
han lIegit els seus escrits en algun d'aquests camps i n'han gaudit ignorin 
les aportacions que ha fet a d'altres camps. Entre els educadors, per exem-
pie, són molt coneguts treballs de la decada deis seixanta, com ara El pro-
ceso de la educación (1960) o Hacia una teoria de la instrucción (1966). 
Pero molts poden ignorar que han estat igualment importants, si no més, les 
seves aportacions a la comprensió del desenvolupament huma -algunes 
de les quals s'han recollit en treballs com Investigaciones sobre el desarro-
/lo cognitivo (1966)-, del context específic en que es produeix -abordat 
en treballs com Under five in Britain (1980) o les seves reformulacions, amb 
profundes implicacions teoriques- i de processos tan complexos com I'ad-
quisició d'habilitats motores -a Beyond the information given(1973)- o 
del Ilenguatge matern -a La parla deis infants (1985) (La versió castellana 
és El habla del niño, 1986). 
Es necessitarien adjectius molt diversos per qualificar la dilatada aven-
tura vital d'aquest gran psicoleg que, octogenari, continua proporcionant-
nos noves obres mestres, com ara Actos de significado (1990), La educa-
ción, puerta de la cultura (1996) o Minding the law (en premsa). Seleccio-
no aquests tres darrers Ilibres perque estic convene;ut que, cada un en el 
seu camp, exerciran una profunda influencia en la psicologia, I'educació i 
el dret. Alhora, cada obra ens obliga a ampliar la perspectiva des de la 
qual mirem d'entendre els temes específics de cadascuna d'aquestes dis-
ciplines. 
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La trajectoria científica de Bruner sorpren tant per la seva extensió com 
per la seva intensitat. Nascut I'any 1915 a Nova York, hi ha tornat com a 
professor de psicologia i de dret de la Universitat de Nova York, després 
d'un amplíssim recorregut per universitats tan conegudes com les de Har-
vard o Oxford. 
Va ser estudiant de Psicologia a la Universitat de Carolina del Nord i es 
va doctorar, quan tot just tenia 26 anys, a la de Harvard. Entre els seus pro-
fessors hi ha noms ja tan histories com Tolman, MacDougall, Lashley, Bo-
ring, Allport o Krech. Va compartir docencia universitaria amb estudiosos 
com Skinner, Postman, Stevens, Solomon, White, Brown, Kagan, etc. I va 
mantenir prolongades relacions amb al tres grans de la psicologia, com ara 
Piaget, Inhelder, Luria, Bartlett, Wason, Broadbent, Gregory, Pribram, etc. 
Pero I'extensió i la intensitat d'aquesta dilatada trajectoria investigadora i 
docent es percep millor en I'amplíssima relació d'aquells que componen 
les diverses generacions deis seus alumnes: H. Tajfel, D. Slobin, E. Rosch, 
J. Anglin, J. Goodnow, P. Greenfield, C. Threvarthen, D. Kahneman, A. 
Tversky, T. Bower, W. Levelt, P. Harris, J. Churcher, A. Melzoff, A. Leslie, A. 
White, A. Gopnick, etc. 
L'any 1945 va ser nomenat professor de la Universitat de Harvard, en 
la qual, com ja he comentat, havia realitzat el seu doctorat uns quants anys 
abans. S'hi va estar fins a I'any 1972, en que accepta una catedra a la Uni-
versitat d'Oxford. Van ser anys molt fructífers i algunes de les seves inicia-
tives, com ara el Centre d'Estudis Cogni!ius crea! amb George Miller, van 
esdevenir referencies importantíssimes per a la nova psicologia cognitiva, 
que s'obria camí en aquells anys. 
Les contradiccions de la societat nord-americana, i sobretot les con se-
qüencies de la intervenció al Vietnam, generen moviments estudiantils de 
protesta que arriben fins i tot a institucions tan elitistes com la Universitat 
de Harvard. Els conflictes i les posicions que es prenen afecten també el 
professorat. Enmig d'aquestes tensions entre conservadors i reformistes, 
Bruner rep una invitació per acceptar una catedra de Psicologia a la Uni-
versitat d'Oxford, a Anglaterra. Entre 1972 i 1979 és Watts Professor al De-
partament de Psicologia Experimental d'aquesta universitat. 
Els anys a Anglaterra també van ser molt productius, com reflecteixen 
alguns deis seus Ilibres i articles sobre I'adquisició del lIenguatge o I'edu-
cació preescolar. Tanmateix, considero que molts deis fruits d'aquella epo-
ca tardarien anys a madurar i ho farien en les investigacions i els treballs 
deis que aleshores eren alumnes seus: A. Leslie, A. Meltzoff, J. Churcher, 
A. Gopnick, C. Pratt, A. White ... i un Ilarguíssim etc. Ha estat una constant 
a la vida de Bruner I'organització d'espais de debat, d'intercanvi profund 
d'idees. Vaig tenir el privilegi de compartir aquest ambient en aquells anys 
d'Oxford i d'intuir, anys més tard, algunes d'aquestes mateixes caracterís-
tiques en els seus grups de Harvard i Nova York. En realitat, Bruner ne-
cessita aquests ambients d'intercanvi d'idees per elaborar els seus propis 












cessitat i elabora teóricament les conseqüencies d'aquest intercanvi en la 
construcció del coneixement. 
Peró en aquests fórums no tot són col'laboracions afectuoses i reco-
neixements. Per exemple, els anys d'Oxford van ser també anys de debats 
i controversies aferrissats. En el Departament de Psicologia Experimental 
es van utilitzar els seminaris setmanals, comuns als diversos camps de la 
disciplina, per respondre bastant agressivament algunes de les crítiques 
que Bruner formulava en aquells anys a la imatge fragmentada de I'ésser 
huma que era subjacent a molts deis experiments psicológics. 
Les idees realment noves, la proposta de canvis profunds, no poden 
portar-se a terme sense una crítica simultania de les idees vigents, del co-
neixement consolidat. 1, per aixó, els canvis d'orientació profunds en una 
disciplina no poden tenir Iloc sense aquests debats i ruptures intel'lectuals 
que, amb freqüencia, arriben a afectar també les relacions personals entre 
científics. La controversia entre conductisme i psicologia cognitiva és un 
exemple d'aquest tipus de canvis. El creuament de cartes entre Skinner i 
Bruner al suplement literari del Times, a propósit de la imatge de I'home 
que projecten aquests dos enfocaments psicológics, il'lustra la tenue fron-
tera entre la discrepancia intel'lectual i I'atac personal. 
Descriure el Departament de Psicologia Experimental d'Oxford dient 
que és «menor que la suma deis seus membres» il'lustra molt clarament la 
percepció que Bruner va arribar a tenir de I'ambient intel'lectual de la ins-
titució en aquells anys. Perque, si hi ha educadors i ambients educatius 
que estimulen i fan créixer els qui els integren, també n'hi ha que resten, 
limiten i paralitzen. Tan important com la recerca deis primers és mirar de 
fugir deis segons. 
Amb la sensació d'haver tancat un capítol de la seva vida, Bruner tor-
na als Estats Units i dedica temps i energia a aquesta aventura intel'lectual 
en que s'ha convertit la seva autobiografia. 
Entre 1981 i 1987 és professor de la New School for Social Research, 
institució d'enorme importancia per als intel'lectuals que van fugir del tota-
litarisme nazi. Des de la meitat de la decada deis vuitanta és professor de 
la Universitat de Nova York, després de ser director de l'lnstitut d'Humani-
tats d'aquesta universitat, membre del Departament de Psicologia i, final-
ment, professor de la Facultat de Dret, en que actualment imparteix do-
cencia. 
És, sen s dubte, un psicóleg «academic», tal com els agrada d'adjecti-
var als qui es dediquen a la practica de la psicologia. Bona part de les se-
ves publicacions tenen relació amb els estudis empírics i les investigacions 
experimentals realitzades en laboratoris. Des del seu nomenament com a 
professor de Harvard, I'any 1945, les universitats han estat el seu «medi 
ambient». Professor invitat de centres com l'lnstitut d'Estudis AvanQats de 
Princeton, el Departament de Psicologia de Cambridge, el Centre d'Epis-
temologia de Ginebra o l'lnstitut Max-Planck de Nimega, la seva vida pro-
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fessional com a investigador ha girat, com assenyalava més amunt, entorn 
de tres grans universitats: Harvard, Oxford i Nova York. 
La seva producció científica a Harvard, entre 1945 i 1970, el va conso-
lidar ja com un deis grans psicolegs americans d'aquest segle i, sen s dub-
te, com un deis que més han contribu'it a la nostra comprensió del desen-
volupament huma. A les seves propies investigacions sobre percepció, 
pensament, processos de representació, desenvolupament d'habilitats mo-
trius, estudis transculturals, etc., hi va incorporar el debat i la utilització d'i-
dees i conceptes d'altres investigadors, com Piaget, Luria o Vigotsky, fins 
aleshores poc coneguts en la psicologia americana, profundament domi-
nada pel conductisme. 
El Centre d'Estudis Cognitius, que va fundar i dirigir amb Georges Mi-
Iler a Harvard, va tenir un gran impacte en camps molt diversos de la psi-
cologia i va esdevenir un forum de debat per a algunes de les idees inno-
vadores de la psicologia durant una decada. Tant per les seves contribu-
cions individuals com per la col'laboració que va fer possible el Centre 
d'Estudis Cognitius, Miller i Bruner són considerats fundadors del nou en-
focament cognitiu en la psicologia. 1, per aixo, quan aquest centre ha es-
devingut, al món sencer, model i punt de referencia per a empreses reno-
vadores, resulta paradoxal que el Departament de Psicologia de la Univer-
sitat de Harvard ni tan sois es refereixi a ell en el fullet que en resumeix la 
historia. No són ni el localisme ni la falta de perspectiva historica que con-
tribuiran a manten ir el prestigi i el reconeixement d'institucions com Har-
vard. Pero aquesta manca de reconeixement deis seus col'legues psico-
legs no ha impedit que la mateixa Universitat de Harvard reconegués, I'any 
1997, la contribució de Bruner al coneixement nomenant-Io doctor honoris 
causa. 
Durant la seva estanga de gairebé una decada a la Universitat d'Ox-
ford, Bruner va contribuir decisivament a modificar les nostres idees sobre 
les capacitats deis nens petits, sobre el paper que fem els adults en el seu 
desenvolupament i sobre les complexes relacions entre educació, cultura i 
societat. No va renunciar a les preguntes complexes i difícils, encara que 
era plenament conscient de la impossibilitat d'abordar-Ies des del reduc-
cionisme i la fragmentació que imposaven tradicions com I'«experimenta-
lista» del Departament d'Oxford. 
Les dues darreres decades a Nova York ens han proporcionat un Bru-
ner que, altra vegada, traga camins en avangar i repren antics problemes 
des de perspectives noves. Les seves idees sobre el pensament narratiu li 
han permes reinterpretar i aprofundir I'analisi de I'adquisició del Ilenguatge 
com a paradigma de I'educació humana. S'ha anat acostant a I'antropolo-
gia per poder proporcionar a les institucions escolars un marc de referen-
cia i interpretació bastant més ampli que el que il'lustrava els treballs de la 
decada deis seixanta. Una noció més complexa i multidisciplinaria de cul-
tura es vincula als nous objectius de la psicologia. El laboratori ha de ser 














Tampoc I'escola no ha d'esdevenir una meta de si mateixa, ja que els co-
neixements que els nens necessiten adquirir tenen com a horitzó el món 
extraes colar per al qual, teoricament, s'estan preparant. 
Finalment, d'aquest nou capítol novaiorqués de la seva vida, en vull 
destacar I'esforc;; que ha fet per reelaborar les seves idees sobre el pe n-
sament narratiu, la cultura i la psicologia, i per abordar un terreny nou en 
la seva trajectoria intel'lectual: el problema de les lIeis i de la seva inter-
pretació. 
La «teoria» de Bruner i la seva relació amb altres teories 
sobre el desenvolupament i I'educació 
En alguna ocasió he dit que no estava segur que el pensament de Bru-
ner es pogués classificar com una teoria propiament dita. En alguns as-
pectes és el poi oposat de la sistematicitat que caracteritza I'obra d'autors 
com, per exemple, Piaget. Aquesta sistematicitat deriva, en part, de la fi-
delitat a unes idees mestres que seleccionen els fets que cal estudiar per 
retornar-hi immediatament i poder continuar elaborant la teoria. Bruner es 
podria classificar gairebé en I'extrem contrari, sempre disposat a abando-
nar el terreny conegut, a vegades fins al punt de suspendre provisional-
ment les propies idees, per endinsar-se en el terreny desconegut. Des-
confia de les orelleres que imposen les grans teories, la sistematicitat. El 
seu consell a qualsevol psicoleg que s'inici'i en la disciplina és un reflex de 
la seva propia trajectoria intel'lectual: convé deixar-se portar per I'olfacte. 
Em sembla que amb aixo reivindica la intüició enfront de la recerca pacient 
i sistematica. 1, de fet, crec que aquesta és la qualitat que més admira, tant 
en científics com en artistes. Els seus viatges freqüents a altres universitats 
i laboratoris, la seva capacitat per acomodar-se a marcs de referéncia molt 
diferents del que li és propi i arribar a assumir-Ios fins al punt de poder-hi 
contribuir de manera original, contrasten amb la fidelitat deis grans teorics 
al seu propi projecte. Per exemple, enfront del deambular pel món de Bru-
ner, Piaget va optar per I'estabilitat i la continüitat del seu departament de 
Ginebra i de l'lnstitut d'Epistemologia Genética durant décades. 
Els treballs de Bruner van abastar arees molt diverses i s'estenen en un 
període de temps de gairebé mig segle. És obvi que, al Ilarg d'aquests tre-
balls, hi podríem resseguir una teoria sobre la concepció de la infantesa, 
sobre el desenvolupament i I'educació, que és original i la fecunditat de la 
qual es pot calibrar per I'enorme quantitat d'investigacions que ha suscitat. 
Pero és una teoria més implícita que explícita, dirigida a descobrir nous 
camps més que no pas a elaborar el que ja es coneix. I és, sobretot, una 
teoria que continua elaborant-se en nivells diferents i les formulacions més 
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ambicioses i generals de la qual són les d'aquestes dues darreres de-
cades. 
Ouan la comparem amb al tres teories sobre el desenvolupament, com 
les de Piaget o Vigotsky, veiem que el seu objectiu és elaborar una com-
prensió més amplia de processos tan complexos a partir d'aquestes teo-
ries, més que no pas com a alternativa a les mateixes teories. 
Per aixo, un deis problemes que es plantegen a I'hora d'identificar 
aquesta teoria bruneriana esta recollit al paragraf final del proleg a Inves-
tigaciones sobre el desarrollo cognitivo (1966; pp. 20-21): 
.. Tot i que hi ha molts punts de desacord, són infinitament menors compa-
rats amb els punts d'acord fonamental que compartim amb el professor Jean 
Piaget. Aquest volum hauria estat impossible sense la seva obra monumental. El 
seu geni ha creat la psicologia evolutiva moderna." 
Pero si hi havia moltes coincidencies amb Piaget, encara és més gran 
el seu deute intel·lectual amb Vigotsky, també reconegut. La idea d'un de-
senvolupament estimulat i condicionat pel context cultural específic en que 
el nen creix és, sens dubte, una profunda convicció compartida amb el 
psicoleg rus. Pero probablement han estat conceptes com els de bastida 
(I'acció de I'adult que sosté I'acció encara limitada del nen, hi dóna suport 
i la complementa) i format (el microcosmos repetitiu d'interaccions adult-
nen que permet a aquest últim extreure les primeres regulacions d'aquests 
intercanvis) els que han ampliat més originalment la idea vigotskiana de 
zona de desenvolupament proper. Amb aquests conceptes, ambdós au-
tors estableixen una profunda dependencia, en els éssers humans, entre 
I'educació i el procés de desenvolupament. El producte final és una com-
binació molt original de tots dos, i una crítica aguda de la concepció de 
I'ésser huma com a maquina de processar símbols. Enmig d'un panorama 
intel'lectual dominat pel paradigma del processament de la informació, i 
per I'ordinador com a metafora de I'ésser huma, Bruner recorre a d'altres 
ciencies socials, com ara I'antropologia, i a les humanitats, a la literatura, a 
la crítica literaria, etc., per reivindicar la cultura com a mitja específicament 
huma i la interpretació i la construcció de significats compartits com a ac-
tivitats que ens diferencien deis ordinadors. Aixo no li impedeix reconeixer 
explícitament fins a quin punt aquesta metafora de I'ordinador ha contribu'it 
al coneixement d'algunes característiques deis nostres processos mentals. 
Tampoc no li ha impedit seguir molt de prop els treballs deis primatolegs i, 
fins i tot, contribuir amb idees molt originals a la interpretació deis canvis 
filogenetics que són a I'origen de I'especie humana. 
Un deis punts en que la coincidencia entre Bruner i Piaget és profunda 
radica, precisament, en I'interes comú per establir un cert paral'lelisme en-
tre I'evolució filogenetica i el desenvolupament ontogenetic. Bruner (1972), 
que no és bioleg, considera que el desenvolupament huma esta modelat 








la seva infantesa prolongada, un tret característic de I'especie humana que 
ha estat seleccionat en el curs de la seva evolució pels avantatges adap-
tatius que presenta. En aquest aspecte, es poden trobar paral'lelismes 
clars amb la concepció piagetiana de la intel'ligencia, com a organ espe-
cialment diferenciat d'adaptació a un medi en contínua expansió. 
O'aquesta visió comuna del desenvolupament en deriva un altre pa-
ral'lelisme important: el paper fonamental que tots dos atorguen a l' activi-
tat del subjecte i la Ilunyania a que se situen del reduccionisme, que entén 
aquesta activitat com una mera res posta passiva de I'organisme. 
Pero, juntament amb aquesta coincidencia fonamental, trobem també 
una important diferencia de matís. La immaduresa comporta la capacitat de 
ser educat, d'aprendre a partir de I'experiencia aliena, sen se haver de de-
pendre per a la supervivencia exclusivament de la propia experiencia. Im-
plica també una diferencia molt important respecte de la noció mateixa 
d'«evolució». La capacitat per aprendre en modifica el curs i, sense negar la 
influencia deis factors biologics, aquests esdevenen secundaris enfront de la 
influencia de l' «evolució» cultural. El desenvolupament de I'home com a 
especie és al·loplastic, no autoplastic; sobreviu no tant per la selecció de 
nous trets morfologics com per la incorporació d'instruments, estris i formes 
de vida sedentaria. La idea d'evolució de Bruner rebutja la sobtada modifi-
cació a I'atzar deis nostres mecanismes hereditaris. L'increment en la mesu-
ra del cervell es concep més com a conseqüencia que com a causa d'a-
quest modus vivendi que es beneficia del coneixement acumulat per la ge-
neració anterior. No pretén, com Piaget, una reformulació de la teoria biolo-
gica de I'evolució. En té prou amb les modificacions produ'ides per la selec-
ció natural en les primeres fases de la vida, la immaduresa progressiva deis 
primats i la neotenia que en deriva, per obrir I'espai psicologic en que I'edu-
cació i la transmissió cultural siguin possibles. A banda d'aixo, la seva ex-
plicació del fet creatiu no difereix substancialment de la piagetiana.L'acció 
que transforma el medi permetra una progressiva incorporació d'instruments 
cada vegada més potents, que amplifiquen les capacitats originals. Aquests 
mateixos instruments reverteixen sobre el subjecte per aconseguir una coor-
dinació deis processos interns que n'amplien I'eficacia original. 
Relacionada amb la importancia atribu'fda a la coordinació social en el 
curs de I'evolució, hi ha una altra discrepancia de base entre tots dos au-
torso A Bruner no li sembla que I'equilibració sigui el mecanisme fonamen-
tal del desenvolupament. O'acord amb la importancia concedida a la ca-
pacitat de ser educat, considera la cultura i el Ilenguatge dos factors es-
sencials del desenvolupament. El medi social, els altres, creen contínua-
ment aquest desequilibri, mirant de proporcionar informació «externa» a un 
organisme que s'ha anat seleccionant per la seva capacitat «receptiva» 
envers els altres membres de I'especie. La immaduresa porta com a con-
seqüencia una Ilarga etapa de dependencia, i és en el si d'aquesta de-
pendencia on es produeixen les forces que «estiren» el desenvolupament. 
Una de les pro postes de Bruner que va atreure un interes considerable 
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va ser la relacionada amb els diferents tipus de representació. Va preten-
dre explicar les diferéncies observades entre els nens de diverses edats, 
en diverses tasques, per la manera de representar-se les dades del pro-
blema i la seva própia actuació. Bona part de les modernes teories del de-
senvolupament, inspirades en el processament de la informació, tenen un 
precursor important en aquests treballs. Bruner estableix tres tipus dife-
rents de representació (enactiu, icónic i simbólic) que, tot i que tenen un 
ordre seqüencial d'aparició -tant en la filogénia com en I'ontogénia- res-
ten a disposició del subjecte durant tota la vida. L'edat a qué s'adquireix el 
més complex, el simbólic -que inclou el lIenguatge- és la mateixa que 
proposa Piaget per al sorgiment de la funció simbólica: la segona meitat 
del segon any de vida. 
Representacions, lIenguatge, pensament lógic, tecnologies, etc. en la 
concepció de Bruner esdevenen instruments a disposició del subjecte per 
ampliar la seva capacitat d'adaptació i domini sobre el medio No se sent 
més obligat a explicar la necessitat lógica, tema que és central en Piaget, 
que la complexitat de la tecnologia o del Ilenguatge humans. És conscient 
que I'home va sempre més enlla de «la informació donada», peró no con-
sidera la lógica com un producte més necessitat d'explicació que d'altres 
aconseguiments de la nostra cultura. 
Respecte de la «construcció» de les mateixes estructures intel'lectuals, 
procés constructiu que comparteix amb Piaget, discrepa d'aquest pel que 
qualifica «una visió del desenvolupament d'un nen solitari». Els sistemes 
de representació -que inclouen la lógica, que no li interessa, i el lIen-
guatge, que I'apassiona- s'adquireixen no per «re-descobriment» indivi-
dual, sinó com a res posta als esforc;:os del medi social per proporcionar-
nos-els i als trets biológics que, des del moment del naixement, ens predis-
posen per atendre selectivament aquests requeriments deis altres perqué 
adquirim aquests sistemes de representació. 
Bruner concedeix al Ilenguatge una importancia enorme, fins i tot per 
desenvolupar les estratégies lógiques que, segons ell, permetran al nen re-
soldre les tasques piagetianes de la conservació. El frac as en aquestes 
tasques s'entén com una incapacitat per manipular les representacions 
icóniques deis objectes mitjanc;:ant un lIenguatge que, per bé que s'ha ad-
quirit des del punt de vista sintactic, encara ha de recórrer un lIarg camí 
d'adquisició pragmatica, cal aprendre a utilitzar-Io en la resolució de dife-
rents tasques i en la instrumentalització d'altres processos psicológics (per 
exemple, la coordinació amb els tipus de representació més primitius). 
L'émfasi que havia posat en el paper que la cultura té sobre el desenvo-
lupament infantil el va portar a comprovar-Io en diferents cultures. La seva 
conclusió és que la universalitat de les operacions piagetianes queda con-
dicionada a la influéncia de I'escolaritat, que habitua el nen a separar el fun-
cionament simbólic de I'icónic. Aquest procés continu de descontextualitza-
ció del coneixement seria per a Bruner la condició necessaria per a I'apari-








Tanmateix, entre la década deis seixanta i la deis vuitanta, Bruner va 
posar menys émfasi en els processos de representació i més en els d'ac-
ció o, per ser més exacte, en els d'interacció social i comunicació prime-
renques. El seu objectiu ha estat establir la importancia que aquestes in-
teraccions tenen en el desenvolupament lingüístic i no lingüístic posterior. 
Es podria afirmar que els seus treballs sobre adquisició del Ilenguatge 
ten en una influéncia similar a la que van tenir en el seu moment els seus 
treballs de percepció, de formació de conceptes, de desenvolupament 
cognitiu en altres cultures, d'adquisició d'habilitats primerenques, etc. No-
cions com ara les de format i bastida, o la de Sistema de Suport per a /'Ad-
quisició del Llenguatge (LASS), resulten útils en I'explicació de dades 
pero, sobretot, extraordinariament eficaces per promoure noves investiga-
cions. L'aprenentatge cultural que ens caracteritza, enfront de I'aprenen-
tatge natural d'altres espécies, és possible mitjanc;;ant un sistema de re-
presentació com el Ilenguatge, que permet parlar del que no és present, 
del passat i del futur, d'allo que només és possible. L'aprenentatge natural 
esta limitat al món real, a I'aquí i ara de les nostres accions i interaccions. 
Les investigacions sobre I'adquisició del Ilenguatge van posar de ma-
nifest la importancia de la comunicació, i aquest mateix interés ha pressi-
dit les elaboracions teoriques posteriors sobre el dialeg o el pensament na-
rratiu. Tots dos, em sembla, contribuiran a una profunda reformulació de 
les nostres idees sobre I'educació i sobre els papers respectius d'educa-
dor i educant. El nen actiu piagetia, que constru'ia no solament els seus co-
neixements sobre el món, sinó també les mateixes estructures intel'lectuals 
per portar-ho a terme, és també un subjecte social que construeix els es-
pais d'interacció, dialeg, interpretació i negociació permanent amb qué 
conferir sentit i significat a les actuacions deis altres i a les propies. 
És molt possible que el paper que millor defineixi la "teoria implícita" 
de Bruner sigui el d'haver estat durant tantes décades un deis més pre-
clars i permanents animadors de debats i de reorientacions sobre algunes 
de les preguntes més basiques sobre el desenvolupament i I'educació 
deis éssers humans. És un motiu de profunda satisfacció comprovar I'e-
nergia i I'entusiasme amb qué aborda ara la utilitat de molts deis concep-
tes elaborats en aquests ambits per intentar aprofundir la nostra compren-
sió deis fenomens de la lIei i el dret. 
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Estas notas biográlicas 
pretenden proporcionar 
unas breves pinceladas de 
los contextos académicos 
y geográlicos en los que 
Bruner ha desarrollado la 
mayor parte de una obra 
que constituye, no sólo 
para psicólogos y educa-
dores, una relerencia bási-
ca de la segunda mitad de 
este siglo. El contexto es 
importante para poder en-
tender el carácter original y 
el placer del descubrimien-
to que supone la construc-
ción del conocimiento, bien 
sea un niño o un cientílico 
quien se embarque en esa 
aventura. Finalmente se 
alude a alguna peculiari-
dad de su teoría, en per-
manente relormulación, ya 
su relación con otras como 
la de Piaget o Vigotsky de 
las que ha sido, también, 
uno de sus mejores divul-




Ces notes biographiques 
prétendent laire une bréve 
esquisse des contextes 
académiques et géographi-
ques dan s lesquels Bruner 
a développé la plupart d'u-
ne oeuvre qui constitue, et 
pas seulement pour les 
psychologues et les éduca-
teurs, une rélérence de 
base dans la deuxiéme 
moitié de ce siécle. Le 
contexte est important pour 
pouvoir comprendre le ca-
ractére original et le plaisir 
de la découverte représen-
tés par la construction de 
la connaissance, que ce 
soit un enlant ou un scien-
tifique qui s'embarque 
dans cette aventure. Fina-
lement il se rélére a une 
particularité de sa théorie, 
relormulée de layon per-
manente, et a sa relation 
avec d'autres telles que 
celle de Piaget ou Vigotsky, 
dont il a aussi été un des 
meilleurs divulgateurs dan s 
le monde anglo-saxon. 
This biographical study 
presents a briel description 
01 the academic and geo-
graphical settings in which 
Bruner has undertaken 
most 01 his work - a body 
01 work which represents, 
not solely lor psychologists 
and experts in the lield 01 
education, a basic releren-
ce point in the second hall 
01 this century. An appre-
ciation 01 these contexts is 
essential lor understanding 
the originality 01 this work 
and savouring the pleasure 
01 discovery which is inti-
mately tied to the acquisi-
tion 01 knowledge, be it a 
child or a lully Iledged 
scientist who sets out on 
this adventure. Finally, 
mention is made 01 certain 
points in his theoretical ar-
guments, which are subject 
to constant revision, and to 
his links with the likes 01 
Piaget and Vigotsky 01 
whom he has been one 01 
the leading popularizers in 
the English-speaking world. 
